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ada 17 Januari 2009, Jawatankuasa Kebudayaan Kaum Cina 
dengan kerjasama Unit Kebudayaan & Seni Kreatif, Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah 
menganjurkan Pesta Tahun Baharu Cina 2009. 
Program tersebut berteraskan perpaduan berbilang kaum di 
Malaysia itu menekankan peranan penting pembangunan sahsiah 
dan personaliti  demi menerajui Malaysia yang sedang berada di 
dalam arus pembangunan yang bersifat global.
Program itu merupakan program tahunan yang diadakan setiap 
tahun sempena sambutan tahun baharu cina. Di samping itu, 
program ini juga mendekatkan serta mengeratkan lagi hubungan 
antara kaum-kaum yang berada di UMP dengan melengkapkan 
acara-acara yang bersifat kemesraan dan kerjasama.
Pesta yang telah dirasmikan oleh Dekan Jabatan Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni (JHEPA), Profesor Dr. Abd. Jalil Borham itu juga mendapat 
sambutan yang baik daripada pelbagai bangsa yang lain dan ini 
menjadikan pesta ini sangat meriah. 
Program ini juga mampu menciptakan hubungan yang lebih baik 
dan akrab antara kaum di universiti ini dan sekaligus mencapai 
matlamat untuk bersatu menjadi sebuah keluarga yang bahagia di 
universiti ini.
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